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ственность. В случае нарушения личных неимущественных прав автор вправе 
потребовать от нарушителя возмещения морального вреда. 
Формирование института интеллектуальной собственности в сфере изо-
бразительных искусств имеет свою историю. Первый патент был выдан во 
Флоренции в 1421 г. К середине XIX в. патентные законы были приняты боль-
шинством европейских государств. В России первый закон о привилегиях на 
изобретения, художества и ремесла был принят в 1812 г., первый указ об обяза-
тельном клеймении всех русских товаров относится к 1774 г. 
В 1896 г. было принято Положение о привилегиях на изобретения и усовер-
шенствования, действовавшее до 1917 г. После 1918 г. была установлена государ-
ственная монополия на объекты интеллектуальной собственности, исключена мо-
нополия правообладателя, введена система авторского свидетельства1. 
В 1990-х гг. в России стал восстанавливаться институт интеллектуальной 
собственности. Вследствие чего в 1993 г. был принят Закон РФ «Об авторском 
праве и смежных правах», утративший силу в связи с вступлением части 4 ГК 
РФ. С его принятием российское авторское право впервые за всю его историю 
сблизилось с уровнем авторско-правовой охраны, которая обеспечивается в 
большинстве развитых стран мира. 
Развитием и защитой интеллектуальной собственности во всем мире за-
нимается Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), 
основанная в 1967 г., и с 1974 г. являющаяся специализированным учреждени-
ем ООН по вопросам творчества и интеллектуальной собственности. 
В отличие от основополагающих фундаментальных отраслей, в авторское 
право будут вноситься коррективы еще достаточно длительное время. Причина 
этого – возрастающая роль интеллектуальных ресурсов в экономиках развитых 
и развивающихся стран, необходимость учета постоянно меняющегося баланса 
интересов участников соответствующих правоотношений. 
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Районные отделы судебных приставов – это подразделения территори-
альных органов Федеральной службы судебных приставов – Управлений 
ФССП России. В структуру районного отдела судебных приставов входит 
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должность судебного пристава-исполнителя. Деятельность судебного пристава-
исполнителя осуществляется на основе должностного регламента судебного 
пристава-исполнителя районного (межрайонного, городского) отдела судебных 
приставов Управления ФССП России. 
Деятельность судебного пристава-исполнителя сопровождается работой с 
разнообразными документами. Рассмотрим его обязанности по работе с доку-
ментами, закрепленные в должностном регламенте. Согласно должностному 
регламенту, судебный пристав-исполнитель районного отдела исполняет обя-
занности гражданского служащего Российской Федерации, предусмотренные 
Федеральными законами от 27.07.2004 № 79–ФЗ «О государственной граждан-
ской службе Российской Федерации» и от 02.10.2007 № 229–ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». 
Судебный пристав-исполнитель обязан: принимать меры по своевремен-
ному, полному и правильному исполнению исполнительных документов; пре-
доставлять сторонам исполнительного производства или их представителям 
возможность знакомиться с материалами исполнительного производства, де-
лать из них выписки, снимать с них копии; рассматривать обращения сторон по 
поводу исполнительного производства; осуществлять прием граждан и пред-
ставителей юридических лиц по вопросам, касающимся исполнительных про-
изводств, находящихся в его производстве; рассматривать письменные заявле-
ния и предложения по этим же вопросам и представлять ответы в установлен-
ные сроки; предоставлять необходимую статистическую информацию о своей 
деятельности; оформлять завершенные в делопроизводстве оконченные испол-
нительные производства и организовывать их оперативное хранение; осущест-
влять ввод данных в автоматизированную информационную систему ФССП 
России; обеспечивать соответствие данных АИС ФССП России фактическому 
состоянию материалов исполнительного производства и документам первично-
го регистрационного учета. Судебный пристав-исполнитель должен осуществ-
лять ведение документов первичного статистического учета, а также обеспечи-
вать достоверность, полноту и своевременность представления первичного ста-
тистического учета. 
При возложении на судебного пристава-исполнителя обязанностей по ве-
дению книги учета средств, поступающих во временное распоряжение подраз-
деления, он должен исполнять обязанности в соответствии с инструкцией о по-
рядке учета средств, поступающих во временное распоряжение структурных 
подразделений территориальных органов Федеральной службы судебных при-
ставов и другими нормативными актами РФ. При возложении обязанностей по 
ведению книги учета арестованного имущества – исполнять обязанности в со-
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ответствии с инструкцией по делопроизводству в ФССП России. При возложе-
нии на него обязанностей дознавателя осуществлять проверку сообщений о 
преступлениях, производить предварительное расследование в форме дознания 
по уголовным делам о преступлениях, отнесенных Уголовно-процессуальным 
кодексом Российской Федерации к подследственности органов дознания Феде-
ральной службы судебных приставов, а также принимать участие по поруче-
нию прокурора в поддержании государственного обвинения в судах по уголов-
ным делам, находящихся в его производстве. 
Как государственный гражданский служащий, судебный пристав-
исполнитель обязан соблюдать правила служебного распорядка; правила тех-
ники безопасности; правила пожарной безопасности; правила порядка работы 
со служебной информацией. Судебный пристав-исполнитель обязан своевре-
менно и качественно исполнять приказы, распоряжения, указания вышестоя-
щих (в порядке подчиненности) руководителей. В обязанность вменяется и со-
вершенствование своего профессионального уровня. 
Должностным регламентом на судебного пристава-исполнителя возложено 
осуществление также иных функций в соответствии с федеральными конституци-
онными законами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации и Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации, правовыми актами Федеральной службы судебных приста-
вов, приказами и распоряжениями руководителя Управления, распоряжениями и 
указаниями начальника отдела – старшего судебного пристава структурного под-
разделения Управления Федеральной службы судебных приставов. 
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Важным принципом деятельности Уполномоченного по правам человека 
Свердловской области является информационная открытость. В сферу ведения 
уполномоченного входит довольно широкий круг компетенций, включающих 
рассмотрение и создание значительного объема документации, связанной с его 
правозащитной деятельностью. 
В соответствии с Законом Свердловской области № 72-ОЗ «Об Уполно-
моченном по правам человека в Свердловской области», он занимается рас-
смотрением обращений граждан, в том числе жалоб о нарушении прав и сво-
бод; проведением самостоятельных или совместных с уполномоченными орга-
